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Teaching to Response the Riddles to Children with Autism Spectrum Disorder
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あに」 （本間 , 2013） に対する「ねごと」という答えを導
くためには、言葉を言い換えるというよりも、問題文
の状況を想像して答えることが求められる。また、「か














とっては刺激過剰選択性 （Schreibman, 1975） や弁別の失
敗 （Koegel & Covert, 1972）、あるいは、ある事項を学習
した時に新しい事項の学習にも良い影響を与えるとい
う学習転移が見られにくいことも明らかにされている 























































































　本研究の研究期間は、Y 年 5 月から Y 年 10 月までの
6 ヶ月であった。この期間は、第 1 筆者と対象者の保護
者と発達支援施設との相談によりあらかじめ決められ
ていた。そのため、研究の結果に関わらず、研究期間
の終了とともに手続きを終了した。本研究は 3 週間に 1
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回程度行われた。本研究は 1 回につき 2 時間行われた
が、本研究は複数の研究で構成されたグループセッショ
ンの一部として行われたため、なぞなぞに割り当てられ















は、第 1・第 2・第 3・第 5 筆者の協議によって 5 つの
カテゴリに分けられた。そのカテゴリは、「組み合わせ
系」「逆転系」「特徴当て系」「付け足し系」「言い換え系」
だった。本間 （2013） および角田 （2011） の問題のほとん
どをこれらのカテゴリを用いて正答することができた。
なぞなぞは全 69 問であり、その内訳は、「組み合わせ系」
が 15 問、「逆転系」が 12 問、「特徴当て系」が 15 問、「付
















































Table 1 各カテゴリのなぞなぞ問題 
カテゴリ 問題 回答 
組み合わせ系 たまにネギに会いたがる野菜は？ 玉ねぎ 
大きな紙に書いた動物は？ おおかみ 
逆転系 逆立ちすると美味しいお菓子になる動物は？ シカ 
お寿司のネタが逆立ちした。何になる？ 種 
特徴当て系 真ん中に穴が空いている食べ物は何？ ドーナツ 
車がカーブの時に落とすものは？ スピード 
付け足し系 牛は牛でも、太陽から頭を守ってくれる牛は？ 帽子 
食べることのできるタイヤって何？ たいやき 




大きさ: 縦 6 cm ×横 16.5 cm 
Table1各カテゴリのなぞなぞ問題
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また、Fig. 2 から Fig. 4 まで、それぞれの対象児のトレー
ニングにおけるプロンプトレベルの結果を示した。Fig. 
2 から Fig. 4 における 1 ポイントは 1 問の問題の提示を
示した。
　対象児 A は、プレテストにおいて解くことができた
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A はトレーニングにおいて達成したカテゴリである「逆
転系」の問題を 2 問、「組み合わせ系」の問題を 1 問、「特
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言い換え系 
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付け足し系 
セッション 
















































大きさ: 縦 18 cm ×横 12 cm 
  





















































た。しかし、C は第 28 試行と第 30 試行において「逆転
系」の問題に対して正答を示さなかった。そのため、「組
み合わせ系」「逆転系」「特徴当て系」の 3 つのカテゴリ













2 問、「組み合わせ系」の問題を 1 問、「特徴当て系」の
問題を 1 問解くことができた。また、トレーニングにお
いて未達成であったカテゴリである「付け足し系」の問




















































 Table 2 プレ・ポストテストにおいて対象児が 用いた解法 
 A B C 
 Pre Post Pre Post Pre Post 
1 (逆転)  無反応 逆転 分かりません 逆転 分かりません 逆転 







徴当て 分かりません  
特
徴当て 
4(組み合わせ) 無反応 組み合わせ 組み合わせ 付け足し 逆転 付け足し 





6(付け足し) 無反応 分かりません 分かりません 分かりません 逆転 付け足し 
7(言い換え) 無反応 分かりません 分かりません 分かりません 分かりません 言い換え 
8(逆転) 無反応 逆転 組み合わせ 逆転 逆転 逆転 
9(言い換え) 無反応 言い換え 分かりません 言い換え 分かりません 言い換え 
10(
特
徴当て) 無反応 逆転 組み合わせ 分かりません 分かりません  分かりません 
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